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Markert auke av naeringssalt i Skagerrak 
Menneskeskapt naeringssalt som kjem frH Tyskebukta og Kattegat er hovudArsaka 
ti1 at konsentrasjonen av det viktige naeringssaltet nitrat i vatnet langs kysten av 
Skagerrak har vorte omlag dobla om vinteren og vHren dei siste 20 Bra. I fylgje 
Statens Forureiningstilsyn (SFT) sine kriterier er dette ei "markert" endring. I 
same perioden har konsentrasjonen av fosfat auka med mellom 10 og 20 prosent. 
Verknad av auken i konsentrasjonane i Skagerrak har truleg ikkje spreidd seg 
nord for Jaeren. 
Havforskingsinstituttet har kartlagt og analysert 
nreringssalt ut f r i  registreringar som alt er gjort 
p2 ein del Paste milestasjonar f r i  Anholt i Katte- 
gat ti1 Raunefjorden ved Bergen. 
20.000 kubikkmeter ferskvatn pr sekund 
Nzringsstoffa kjem ti1 havet med ferskvatnet. 
Kystvatnet i Skagerrak er rnest piverka av tilfg- 
ring av fer5kvatn fr i  Austersjpren og Kattegat, sgr- 
lege r\;ords,j@en og Iokalf i Skagerrk-. Deter snakk 
om enorme vassmacsar. i gennomsnitt f j r  Ska- 
gerak t i l f ~ r t  ornlag 20.000 kubi 
i sekundet. Fr i  Austersjgen og Kattegat kjem 
15.000 kubikkmeter, resten er omlag likt fordelt 
pH Nordsjgen og lokal tilfgrsel i sjglve Skager- 
rak. 
Mest vinter og vAr 
Vasstilstr@yminga og tilfgringa av nzringssalt 
varierer med hstidene. Dei lokale 
ferskvasstilferringane er stprrst i flaumperioden om 
viren, medan det kjem mest f r i  Austersjgen og 
Kattegat om vinteren og v&en og fri sgrlege Nord- 
$@en i vinterhalviret. Overflatevatnet f r i  Katte- 
gat, som er rnest piverka av utstrgyminga f r i  
Austersjgen, har hatt auke i konsentrasjon av alle 
milte nzringssalt i perioden frH 1970 og fram ti1 i 
dag. Hovudirsaka er utviklinga i Austersjgen der 
konsentrasjonen av nzringssalt ogsi  vart nrer do- 
bla f r i  1950 ti1 1980. Unnatak er silikat, der kon- 
sentrasjonen ti1 og med har gitt nedover om som- 
maren. 
Planktonproduksjonen 
reduserer konsentrasjonen 
Konsentrasjonane av nzringssalt i Tyskebukta har 
ogsi  ein &leg syklus: Deter mest fosfat og silikat 
mndt irsskiftet, medan nitratkonsentrasjonen er 
hggast seinare p i  vinteren og om viren. Ut f r i  
dette kan ein ur over vinteren og tielleg pi viiren 
venta at vatnet som strgymer inn i Skagerrak f r i  
Tyskebukta, har hage nitratkonsentrasjonar og 
meir nitrat i hgve ti1 fosfat og silikat. Fr i  mai og 
utover somrnaren vil planktonproduksjonen nor- 
malt  ha redusert  overkonsentrasjonane av 
uorganiske naeringssalt monaleg i vatnet som 
strgymer inn f r i  vestkysten av Jylland. 

